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申 村 仲 ,竹中 修
高橋鮎治 (京大･詔長研)
〔目的〕 昭和53年度に引き続き,DICの発症
粗描に関する研究の一環として.DIC惹起物質
の一つであるendotoxin(ET)投与時の生体反
応,とくにETの血紋凝固,線溶,キニン生成系
および祁体系因子への影響を検討し,DIC発現
のメカニズムについて考察を加えた｡
〔方法〕 実験には体重(bw)8-12kgのニホン
ザル3頭を用いた｡ET(E.coli,Difco社 )の
2-5野/kg,bw,hrを8時間連続投与し,体
温,脈拍数を観測しながら,経時的に採血を行い,
以下の検査を行った｡ 検査項目:血rflET札
各種血球数,凝固系因子(I,Ⅲ,V,Ⅶ,'l甘,
